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Esse trabalho versa sobre uma pesquisa de iniciação científica desenvolvida dentro do projeto 
de pesquisa “Modelagem Matemática no Ensino Superior” inserido na linha de pesquisa 
“Formação de professores de Matemática e novas tendências”. Aquele objetiva investigar a 
aprendizagem de matemática de dois contextos específicos do Ensino Superior em um 
ambiente de aprendizagem de Modelagem Matemática, i.e., “um ambiente de aprendizagem 
no qual os alunos são convidados a indagar e/ou investigar, por meio da matemática, situações 
oriundas de outras áreas da realidade” (BARBOSA, 2001). A pesquisa ocorreu durante a 
disciplina obrigatória do curso de Licenciatura em Matemática (MAT01072) – Laboratório de 
Prática de Ensino-Aprendizagem em Matemática III. Através de questionários aplicados aos 
discentes daquela disciplina intencionamos responder à algumas perguntas, dentre as quais as 
principais são as seguintes; i) Qual(ais) a(s) compreensão(ões) de definição de Modelagem 
Matemática que os discentes trouxeram consigo, de suas experiências anteriores aos estudos 
teóricos da disciplina e se após os mesmos houve mudança daquela compreensão, ii) Em 
qual(ais) Perspectiva(s) de Modelagem Matemática as suas respostas nos permitem inseri-los 
como futuros docentes de Matemática. O primeiro questionário foi construído pelo bolsista, 
com a revisão e o auxílio da orientadora, formado por duas questões principais e retornaram 
doze questionários respondidos, sendo que ainda estamos analisando as respostas, entretanto 
os resultados iniciais indicam as mais variadas percepções do que seja a Modelagem 
Matemática; como Ambiente de Aprendizagem (SKOVSMOSE, 2000), como um processo 
que envolve a obtenção de um modelo, no qual Matemática e Realidade são disjuntas, entre 
outras. A classificação das Perspectivas de Modelagem Matemática de Kaiser e Sriraman foi 
escolhida para essa pesquisa e nos alicerçando em indícios nas respostas, as seguintes 
perspectivas surgiram; Realística, Educacional e Sócio-Crítica. O bolsista de iniciação 
científica participou das aulas, criou possíveis questões que foram analisadas pela orientadora 
antes de serem entregues aos discentes, transcreveu as respostas dos mesmos e fez as 
primeiras análises dos resultados das respostas. A pesquisa ainda está acontecendo e 
intencionamos entregar outro questionário ao final da disciplina e discutirmos com os 
discentes sobre suas respostas e percepções iniciais e após o término daquela. Como um 
produto da pesquisa criamos um sítio virtual num ambiente livre onde estamos colocando 
definições de Modelagem Matemática, explicações de diferentes Perspectivas e onde os 
futuros docentes poderão encontrar aportes teóricos para auxiliar suas futuras ações 
pedagógicas nessa tendência em Educação Matemática. 
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